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Tasa de crecimiento demográfico: 1,1% (1990-2006)
Población urbana: 80,8%
Población inmigrada: 12,6%
Capital: Washington D.C. (581.000 hab.)
Sistema de Estado: República federal con dos cámaras 
legislativas (Senado y Cámara de Representantes)
Organización administrativa: 50 estados y 1 distrito (Columbia)
Presidente: Barack H. Obama (2009)
Año independencia: 1776
PIB: 13,84 billones $
PIB per cápita ($PPA): 45.819 $
Crecimiento anual del PIB: 2,6% (2000-2006)
Composición del PIB: Agricultura 1,2%; industria 19,6%; 
servicios 79,2% 
Tasa de desempleo: 4,6%
Población bajo el umbral de la pobreza: 13,3% (2006)
Grupos étnicos: blancos 79,9%, negros 12,8%, asiáticos 4,4%, 
nativos americanos y de Alaska 0,9%, nativos de Hawai y Pacífico 
0,1%, dos o más etnias 1,6% (los hispanos representan el 15,1% 
de la población y están incluidos en todos los demás grupos)
Tasa de fecundidad: 2,1 nacim. por mujer (2008 estimación)
Esperanza de vida al nacer: 78,1 años (2008 est.)
IDH: 0,951/IDH alto/Posición mundial, 12 (2005)
Fuentes: US Census Bureau, CIA World Factbook, PNUD. 
Datos referidos a 2007 excepto cuando se indica otra fecha
